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時　代 称　謂 段　　　階 理　　　論 人　物 著　　　　作
上　古 青鳥，青鳥 起源 青烏木，青鳥木 青烏子 神話，伝説
青鳥氏
股　周 十宅，相宅 維形段階 ト古木，土圭法等 公列氏 『周易』
戦　国 堪輿 形成段階 形法，五行類 樗里子 『堪輿金匿』
秦　漢 （巫俗から離れ） 青烏先生 『宮宅地経』
王　充 『青烏先生の葬経』
『論衡』
魏　晋 風水 発展段階 山水法 四霊説 管轄 『葬書』
（流派形成傾向） 郭瑛
唐　宋 黄金時代 江西派 福建派 楊筒松 『疑龍経』
（流派形成） 曽文辿 『憾龍経』
『黄帝宅経』
明　清 完壁段階 形法 理法 蒋平階 『水龍経』
劉基一 『堪輿漫興』
図二
星 玄 奴 降 大 夫 鶉 鶉 鶉 寿 大 析
十二次 紀 椙 皆 萎 梁 沈 首 火 尾 星 火 木
斗 虚 室 杢 昴 鍔 井 柳 斐 角 氏 尾
●
二十八宿 牛 萎 星
一二
● ● ● ■ ■ ● ● 房 ■
?? ■
女 危 壁 竿 参 鬼 張 桧 尤 ＝目 心 箕
十二辰 丑 子 亥 戌 酉 申 羊 午 巳 辰 卯 寅
分　野 呉越 斉 衛 魯 趨 晋 秦 周 楚 邦 宋 燕
物 青 井 徐 斐 益 薙 一一一 剤 豫 豫 幽
州
州 州 州 州 州 州 州 河 州 州 州 州
一197一
